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Introducción
Las vías accesorias se consideran un remanente resultante de 























































































recurrencias en pacientes con vías anómalas en situaciones 
HVSHFLDOHVODWHUDOHVGHUHFKDVSDUDKLVLDQDVREOLFXDV0D-
KDLPGHFRQGXFFLyQOHQWDFRQDQDWRPtDFDUGLDFDQRUPDO




















Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins; 2008. p. 750-773.
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